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GOVERNORS STATE UNIVERSITY'S MISSION 
Governors State University's primary mission is teaching. It provides an 
affordable and accessible undergraduate and graduate education to its culturally 
and economically diverse life-long learners. The liberal arts and sciences are the 
foundation of the university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural diversity in 
every facet ofuniversity life. The university values its multicultural community of 
students, faculty, and staff as they learn together throughout their lives. It 
addresses the needs of the traditional and nontraditional learners through the 
breadth of its curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an active partner in 
the economic and social development of the surrounding metropolitan regions, 
preparing informed and concerned citizens and providing them a global perspective 
in an interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
Jim Edgar, Governor 
Trustees of the Board of Governors Universities 
Wilma J. Sutton, Chairman 

Mack W. Holloweli, M.D., Vice Chairman 

Dominick J. Bufalino 

Lorraine Epperson 

Nancy H. Froelich 

Daniel L. Goodwin 

Roger Roberson 

Luz Maria B. Solis 

Willie J. Taylor 

Thomas D. Layzell , Chancellor 

Student Board Members 
Karla Lowe, Chicago State University 

Ron Carmona, Eastern Illinois University 

Philip James Coduti Jr., Governors State University 

Craig Johnson, Northeastern Illinois University 

Dave Simono,Western Illinois University 

This program is not an official university document. 

Due to rigid time requirements, it must be printed before the final lists ofdegree 

candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be 

taken as indication ofofficial status as a non-graduate, nor is the inclusion of the 

name ofa student to be taken as certification ofofficial status as a graduate. 

Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 

Hon orary Degree Candidates 
Mr. David S. Broder 
The Washington Post columnist David S. Broder , a native ofChicago Heights and a graduate 
ofBloom High School, won the Pulitzer Prize in 1973 for "distinguished commentary," and 
in 1985 was named Best Newspaper Political Reporter by the Washington Journalism 
Review. Broder has covered every national campaign and convention since 1960. 
Besides his work as a political reporter and regular columnist for The Washington Post, Mr. 
Broder is a regular commentator on CNN's "Inside Politics" and a regular questioner on 
NBC-TV's "Meet the Press." 
Mr. Broder began his newspaper career in 1955 with the Congressional Quarterly , covered 
politics for The New York Times in 1965 and 1966, and joined The Washington Post in 1966. 
U.S. Senator Carol Moseley-Br aun 
U.S. Senator Carol Moseley-Braun made history in 1992 when she became the first black 
woman to be elected to the U.S. Senate. This followed her long career in illinois politics as 
Cook County Recorder of Deeds and a former member of the Illinois Legislature. 
The Honorable Moseley-Braun received a bachelor's degree from the University of lllinois 
at Chicago, and a law degree from The University of Chicago. Upon graduation, she joined 
the U.S. Attorney's Office. 
In 1978 Senator Moseley-Braun was elected to the Illinois House of Representatives. She 
was chiefsponsor ofthe 1985 Urban School 1m provement Act and was the chiefsponsor from 
1980 to 1987 ofevery school funding bill that affected Chicago schools. While serving in the 
Illinois Legislature, Moseley-Braun was named assistant majority leader in the Illinois 
House, and later was the legislative floor leader for Chicago Mayor Harold Washington. 
She served as Cook County Recorder of Deeds from 1987 until her election to th e U.S. Senate 
in 1992. She is a member of the Senate's Judiciary, Banking, Housing and Urban Affairs, 
and Small Business Committees. 
Saturday , June 4, 1994 
College of Business and Public Administration 

College of Education 

Dr. Paula Wolff, President 

Presiding 

Prelude ....... ........... ................ .......... ................... Governors State University Community Symphonic Band 
Mr. Roland Rose, Conductor 
Processional ....... ... .......... .... ... ... ..... ....... ..... ....... Governors State University Community Symphonic Band 

Pomp and Circumstance 
by ElgarlW alters 
University Marshal ......... ......... ............. .. .... ................. .............. ........... .... ........ ......... ....... . Dr. Diane Kjos 

The audience is requested to rise when the procession enters. 
Welcome and Introduction of Guests ........ .. ....... .................... ... .. .. ... ..... .... .. ...................... Dr. Paula Wolff 

Greetings from Trustees of the Board of Governors Universities ...... .. ..... Dr. Dominick J . Bufalino 

Presentation of Honorary Degree Candidate ............ ... ... ... .. ..... ... .. .. .... ....... ..... Dr. James A. Alexander 

Conferring of Honorary Degree ...... .. .. ... ....... .. .......... ............... .... .. .... ......... .... .. ............... Dr. Paula Wolff 

Recipient, Doctor of Humane Letters ........... .................. ...... .......... ..... .................... Mr . David S. Broder 

Address ......................... .. ................................. ...... .... ....... .. ... .. .. .. ... .. ..... ............. ....... Mr. David S. Broder 

Presentation of the Degree Candidates .. .... .... .... .. ............ .......... ... .. ... .. .. ................... Dr. Edwin Cehelnik 

College of Business and Public Administration ........... ............ ........... ...... ... .. ..... .......... Dr. Esthel Allen 

College of Education ..... .. ........... ..... .. ... ....................... ..................... .......... .................. Dr. Leon Zalewski 

The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address ....... ............... .................... ............................... .......................... Ms. Lori Clancy McKinney 
College of Education 
Alumni Addr ess ...... ...... .. ....... , ................ .. ...... ........... .... .. ................ ... .... ..... ... . Mr . Roger Addison, President 
Governors State University Alumni Association 
Community Service Award: Professor Pamela Faye Bax 
For comprehensive service to teens, including teen drug 
and pregnancy prevention ..... .. .. ........ ..... ...... .......... ............ .... ....................................... Dr. William Dodd 
Concluding Remarks ...................... .............................. ...... ...................... .. .... ........................ Dr. Paula Wolff 

Recessional ....... .................... ................ .. ........... Governors State University Community Symphonic Band 

Coronation March from the "'Prophet" 
by MeyerbeerlSanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
There will be a reception outdoors. 
College of Business and Public Administration 

Bachelor of Arts Master of Business 
Administration 
Kimberley A Abercrombie Douglas E . Ingram Richard B. Setmeyer 
Ayodele K. Akinde 
Dana Rose Aldous 
Tracy E. Almon 
Elyse J. Amers 
Stacy M. Ames 
Edward George Anderson 
Nick Andreolas 
Cathy Dorothea Asher 
Mary M. Baker 
Mindy S. Barger 
"''''Patricia L. Belka 
Gregory Thomas Benda 
Jennifer D. Benoit 
Scott A Benson 
Marianne Brigid Bentel 
Robert A. Boycott 
Curt W. Bromund 
Russell P. Brower 
'"Arties M. Brown 
Michael VincentBudzinski 
Amy Katherine Busch 
Shawn Lewis Byers 
Mark S. Caffarini 
Michelle M. Calandriello 
Brad Leroy Call 
"''''Timothy D. Carollo 
Kathleen Deloris Carrillo 
Lisa Michelle Casey 
Mary M. Casey 
Daniel T. Christie 
*Richard Cimaroli 
·*Jacqueline Helen Cooper 
John Crowe Jr. 
Jeffrey A. Czajkowski 
Lelah D. Dabner 
Darlene Rita Dahleen 
Sharon A. Dangles 
David A. DeJong 
David Tito DeLorenzo 
Cheryl A. Dempsey 
"'Mark Allen Dowell 
Kathy M. Drew 
Michael W. Isenegger 
Stanley Tyrone Jackson 
Brent Allen Janke 
Keith E. Johnson 
Robert A Jung 
Nicole Lynn Karczewski 
"'Luann Yurcisin Keane 
Kerryanne Marie Keefe 
Joseph M. Keifer 
"''''Brian E. Keller 
Kenneth Francis Kelly 
Janet Marie Kenny 
Jeffrey Troy Kimberling 
Jennifer A. Knuth 
Steve J. Kopczynski 
Gary E. Koperski 
Dionna M. Kornafel 
Kelly Jo Krause 
Braderick K. Krull 
Michael Craig Kuhlmann 
Kimberly M. K wasny 
Eric D. LaMorte 
John Ronald Lanz 
William F. LaPonte 
Erwin J. Laskowski Jr. 
Collette M. Lee 
Edward Joseph Lencioni 
Mark Lenke 
"'Patricia Ellen Leverick 
Christopher K. Loehman 
Jose M. Lopez Jr. 
LaWTence J . Makenas 
Frank V. Manzardo 
Frank Joseph Marinello 
Marlene Ann Mathias 
Patrick Joseph McCormick 
James J. McLaughlin 
Joyce J . Mendelson 
**Brett Louis Moeller 
Joseph W. Moss 
Adnan Naqvi 
**James Gerard Niles 
'"Alva R. Settle 
Rita S. Setzke 
Eileen Sheldrake 
"' Janet K. Shelhamer 
Michael J. Shrader 
Tona C. Slomski 
James A. Smith 
Jeffrey M. Stogentin 
Lisa Michelle Sullivan 
Doris A Sutherland 
Carolyn J. Swiatek 
"'James Anthony Sylvester 
John D. Talbot 
"'Mark J. Tameling 
"'Fredrick G. Taylor 
Robin R. Theobald 
Joy Kathleen Thurston 
Zofia Tomala 
Toby Lee Toth 
"''''Eileen Catherine Van Haren 
Zerex Veal 
Dawn Marie Vopinek 
Doree J . Welch 
Kimberly Kay Whalen 
Robert W. White 
Maureen A. Whittier 
Suzanne Deborah Wiencek 
Howard Lindesy Wiles 
Jessica Nell Williams 
*Tony E. Williams 
Michael C. Witak 
Shelly Lee Wnukowski 
Matthew James Wons 
Norma J ean Woods 
Gizela Zupevec 
Muhammad Aslam 
Andrea D. Bailey 
Constance Curtistine Branch 
Dennis Raymond Canalini Jr. 
Paul Ioanni Charalambous 
Jeffrey Alan Francoeur 
Jerome T. Gadomski 
Leonel Galvan 
Kimberly Ann Gaston 
Martin J . Grant 
Gregory Guest 
Donald B. Harris 
Sonya Renee Holmberg 
Susan Ellen Jacobs 
Sajee Jaijam 
Romio S. Karam 
Angela Lynn Loy 
Maria T. Martino 
James Francis Melia 
Jeanne Lan Morris 
Lydia A Morrow 
Donald Lee Morton 
Fidelis O. Oguike 
Ugochukwu Onyemaobi 
Thomas P. Pajula 
Ming Sun Petrovic 
Janice Anne Pielet 
David Michael Plomin 
J ames Allan Rago 
Jason E. Reifon 
Sandra Laura Salmen 
Suganya Siritrai 
Paulette Stark 
Rudolph J . Stimac 
Brian A. Taylor 
Richard G. Wallock 
John Warren 
Beverly Elaine Witak 
John R. Witkosky 
John R. Wrona 
Valerie S. Yule 
Donald E. Dudley Philip Ronald Norman 
James W. Dyer Mary Ann O'Donnell 
Nicole Jean Feddern 
Mary A. Fitzgerald 
Ronald R. Flinkow 
Gail R. Okoren 
Denise Rochelle Peacock 
James Walter Perlikiewicz 
Master of Public 
Administration 
Robert M. Florence J ames Erik Petrie 
Constance L . Fox Tahirib M. Phillips James A Bendinelli 
Stephen John Franker Joseph W. Pluskota Morris A. Blueford 
Maria H. Frattura Mark A. Pries Richard E. Bolton 
Rhonda Frazier Jennifer Kathleen Rego Erin Ann Downey 
Jeananne Marie Gabel J ulio A. Reid Michael D. Johnson 
Cheryl Ann Galloway Linda R. Richard James B. Keith 
Debra J eanne Gaston Matthew A Robins GuyW. Kolberg 
Lisa Ann Geerling 
Thomas W. Godfrey 
"'Ronald E. Rodgers 
John Rose 
Joseph L. Madia J r. 
William B. Pieroth 
Richard L. Goreham Jordan C. Ruiz Gary Lee Welch 
Jane E. Grelecki Karen T. Rutherford 
Allen J . Hack Donna Yvonne Ryff 
Steven J . Handley Mark Elliott Saba 
John E. Hansen Emily Jeanne Savicz 
"'Barbara L. Harper John Matthew Schabes 
Susan J . Harris Shari Lynn Schiffman 
Jeffrey J . Hearne Rocco A Schmakel 
Sharon D. Hodges Carri A Schoon 
Randall E . Hoving Johnny A. Schultz 
Dean Paul Huelhorst Jr. Linda Ann Schweizer 
Beverly J . Huisman 
Michael D. Hun.ziker 
Daniel Vmcent Sedder 
Michael J ames Sempek 
.. 
"'* -
HonoTs 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Karen Lynn Abney "''''Carolyn Diann Heck Dale A. Surprenant 

Susan Kay Aegerter Eric J . Heinrich """Bonnie D. Szponder 

Beverly A. Hicks Julie Ellen Tarka
Lara E. Alberico 
Pamela D. Alberico Cary Danial Hillegonds Leslie R. Thomas 
Tori Rae Alvarez Patty A Hirsch Janis L. Thompson 

Caira Anne AndIjeski "'*Laurie L. Horvath Janet Marie Tisza 

Gwendolyn E. Ashton Sharon A. Hosty Julie A. Tracy 

Dawn M. Baranski 
 Steven Howard ·Sherry A Troike 

*Linda S. Barbee Juliana F. Jackson Michelle Valere 

*Jamie S. Barnett Rochelle Jackson "Laurie E. Valha 

**Debra L. Baska *Lois K. James Mark Van Slyke 
Anita M. Becker Mary Frances Jelderks Jodi Kay Walsh 
Nicole M. Jindra "'Virginia E. Warren """Teresa L. Bendle 
Tracey D. Berry *Linda Marie Johnson Bonnie J. Welker 
Shelley Bertucci Maureen E. Keene "'*Dianne M. Werner 
"Colleen Therese Kelly Brenda Leigh Wiederhold Tricia Marie Boles 

Jeanette L. Bordner Ginger Sue Kenny Susan L. Wilhelm 

Ordrie Arweida Boykin "''''Kimberly Ann KJappauf Judith Anne Winkel 

Kimberly K. Knott Jennifer Azniv Winternheimer 
Marian M. Brodnick 

"'Karen R. Brown **Christine Kowalczyk Christopher A Wirkus 

Lisa Brown Sylvia F. Lamping Julius R. Withers 

*"'Suzanne P. Law *Loretta Ann Wittenberg 
Karen M. Budz 
Jacquelyn N. Lemon "'Stacey Marie Wojciechowski Amy T. Butler 
Patricia Ann Wojcik *Elise Ann Butler Kelly Lennon 
Delores Lien Gloria J. WrightDonna M. Callaghan 

Mary Therese Callahan "'Linda M. Livesay "Vicki L. Zentera 

Stephanie M. Candela "AlDie Beth Madsen 

"''''Eileen R. Carten *Mariann M. Mangun 
Mia Lisin Carter Natalie Rae Marinucci 
Tanya Leah Carter Janet M. Masek 
"''''Gary W. Cheney Cindy Louise Maslowski 
"''''Cheryl L. Cole Kathleen Jane McClain 
Jean Marie Davies James P. McMullen 
Michele E. Davis Laura S. Michalik 
Stacie L. Deagan Mary Suzanne Minnick 

Catherine Anne De Lira William Daniel Moore 

Lisa Marie DiBiase Scott R. Newberry 

Leslie Anne Dowling Patricia M. Norton 
Victoria Jo Doyle Michelle Renee Overstreet 

Jeanelle Jocelyn Drew *Joann M. Padalino 

Indra M. Drier *"Julie Lynn Parker 

Beth M. Drzewiecki Mark F. Phillips 

Charles L. Dunn Debbie S. Pietrzycki 

Christine Deann Dykstra Adele Lynn Puzon 

"'Sally Ann Ericksen Patricia A Raczynski 

Lora C. Evoy Judy Lynn Radusewicz 

Tammy M. Fahrner Trisha Jean Rankin 

Jennifer M. Feigenbaum *Marsha L. Reitz 

Mary Beth Fitch Theodore W. Resner 

Elizabeth Christina Flamini Jill Marie Rice 

Laura E. Flaws "'''Patricia Ann Robey 

Donald Fletcher Jr. Colleen Kay Rock 

Jennifer K. Florek 
 Rachel Rowell-Scott 

Angela L. Furgal Geraldine Gayle Savage 

'"Anne T. Gallagher Julie Anne Schafer 

"''''Kara A. Gardner *Marcia Marie Schapendonk 

Sandra Lynn Geiger Charmaine L. Schmidt 

Vincent C. Goodyear Christine Lyn Schoonveld 

·Jennifer Lynn Gothelf *Paul D. Schrik 

Michael L. Gould David Michael Schuringa 

Lisa Marie Granato Sheri Lynn Schwartzkopf 

"'*Cynthia A Greenwood Karyn R. Showers 

April Marie Griffin "''''Lorraine Ann Sims 

Terri I. Gurley David L. Skorupa 

Laurel L. Haduch 
 Shervella Ruth Smith 

Christy Halawa "'Michael R. Steinbach 

Lisa M. Haney ·Sharon A. Stigter 

Theodore Andrew Hantgos **Janice Marie Stoettner 

"'*Barbara Jean Harris Honors 3.80· 3.94Jane Ann Straton * Jennifer Marie Havelka "'Margaret Super High Honors 3.95 - 4.00** 
College of Education 

Master of Arts 
Daniel Jay Aggen 
Billy Keith Alderson 
Azizah A. Ashraf Ali 
Patricia A. Allen 
Mayra Alvarez 
Elaine F. Applebee 
Lisa M. Arito 
Mary Ann Asbridge 
Sheri Lynn Atkins 
Carol Keene Baker 
Patricia Baliunas 
Edward ,J. Bara 
Linda Faye Barajas 
Curtis Beringer 
Bernadette Berry 
Richard Allan Betancourt 
Lynette Kupka Bivens 
Andrea R. Blair 
Theresa A. Bollinger 
Sarah Theresa Bonebrake 
Jon F. Bontekoe 
Olabisi Aka Bisi Borishade 
Philip J. Boudreau 
John G. Boufis 
Renee 1. Braun 
William L. Brill 
Anna L. Brothers 
Cynthia S. Butz 
Melanie K. Byrnes 
Michele Marie Cappel 
Wanda Rene Carey 
Shirlynn M. Carter 
Rochelle Chambers 
Dimetra Chiganos 
Michael T. Coit 
Frederick Blaine Collins 
Kimberly Ann Colvin 
Todd Matthew Colvin 
Leah Cullison-Pierson 
Donald Brian Dalton 
Daniel J . Davis 
L. George Dergo 
Louella B. Douglas 
Sharon Douglas 
Alicia Turpin Dumetz 
Peggy Lu Durian 
Patricia E. Dwyer 
Cynthia W. Eaves 
Kathryn Mary Emola 
Toni M. Feeley 
Patrick T. Feeney 
Janice L. Fletcher 
Theresa J. Floodas 
John James Flores 
Ann Elizabeth Floyd 
William L. Frankenberger 
Kelly Anne Fremouw 
Katherine E. Friar 
Glennvester Garrett 
Lori Sue Gasik 
Maureen E. B. Genevich 
Joaquim L. Godfrey 
Chris Goodwin 
Gregory John Gornik 
Carol Sophie Gozder 
Cynthia L. Grzych 
Kathleen Therese Hanley 
Paulette Louise Hardrict 
Jerriann V. Harris 
Laurie Pacente Heintz 
Bernadette J . Henriott 
Jennifer Ann Hibbard 
Pamela Jean Hochreiter 
Giovanna C. Holverson 
Pamela Sue Houston 
William Lee Howell 
Sheila Rose Hughes 
Madeliene T. Huston 
Denise Ingram 
Bonnie Lynn Jackson 
Troy Jackson 
Sharon Lynn Jacobs 
Daniel Andrew Jacoby 
Peter L. Janssen 
Mary Elizabeth J aremski 
Evangeline A. Johnson 
Helen D. Johnson 
Mm:y Lee Johnson 
Margaret D. Julius 
Robin Lynn Kaminsky 
Agnes C. Kasboske 
Caryn Lynn Kassanitz 
Janet B. Kedzior 
Ruth Marie Knupp 
Richard J . Koefoed 
Paul V. Kovacevich 
James Walter Kowalsky 
Carol Ann Krivickas 
Kathleen Krueger 
Rosemary E. Kucinski 
John P. Kuziel 
Shirley J. LlUlg 
Suzanne L. LaRochelle 
Lea M. Larson 
Carole A. Lattz 
Florence Lauderdale 
JanetM. Lee 
Carol A. Leonard 
Bruce M. Levine 
Jane Newhard Lewellen 
Van Allen Lewsader 
Raelyn Lilly-Riley 
Robert H. Lingle 
Linda L. Linko 
Paula Lynne Listro 
Marva L. Lykes 
Diane Lynn Maier 
John Charles Maniatis 
Edward V. Mansfield 
Paula Rene Marron 
Colleen M. McClintock 
Dana B. McGlothen 
Thomas F. McGuire 
MargaretA. McInerney 
Stacy L. McKinley 
Lori C. McKinney 
Jennifer Meyer 
Sharon K. Michalak 
Jan Leigh Moeller 
Marilyn Alice Morgan 
Monroe Morgan 
Julie Mueller 
Teresa Lynn Mueller 
Lianne Musser 
Prince Albert Nolen 
Geneva M. Oatman 
Kathleen E. O'Connor 
Deborah Susan O'Dell 
Karen A. Palmer 
Lisa Jo Palmer 
Cindy L. Paton 
Lucille J. Patterson 
Amy M. Paulmeyer 
Linda Marie Peters 
Sheila J. Pickens 
Carolyn Jan Pillai 
Valerie Plotke 
Jodi F . Pressendo 
Jayne E. Purcell 
Paul L. Rabideau 
Donald E. Rainey 
Nancy Lee Booth Ranquist 
John M. Reid 
Michael Joseph Reilly 
Pauline Reyes 
Shirley Rhodes 
Cheryl Lynn Roberts 
Maureen Roliardi 
Sheila Marie Ross 
Edward J. Rouleau 
Mary E. Ruane 
Aileen Patricia Rubino 
Nina Lee Sabey 
Cheryl M. Sanford 
Debra L. Schuldt 
Judith Ann Schutter 
Laura Ann Scott-Crusing 
Kathleen Ann Scott 
Linda Louise Senkevicius 
Lela Suevenia Shoemaker 
David Jacob Sikma 
Kathleen B. Silkaitis 
Leslie A. Slater 
Mariellyn Smith 
Pamela J. Smith 
Patricia C. Snider 
John J . Stanton 
Doris G. Steed 
Terrence Michael Stephens 
Ida C. Stewart 
Deborah Lynn Stickler 
Paula H. Stolk 
Patricia E. Stuart 
Jeanne M. Sulik 
LaDonna J. Swanson 
Paula M. Tagler 
Corrine M. Taylor 
Alan M. Teeter 
Thomas H. Teshima 
Myron L. Todd 
Jacquelyn L. Tuite 
Donna L. VanRyn 
Mary Jo Vercellino 
Scott Eric Wakeley 
Gwendolyn Walton 
Kristine Marie Warning 
Edward John Weber 
Pauline D. Welsh 
Diane Wendt 
Tamara Williams 
Donna Catherine Wilson 
Donna Mary Winkleman 
Lisa M. Wunar 
Doreen Ann Zaborac 
Pamela S. Zervos 
Sunday, June 5, 1994 
College of Arts and Sciences 

College of Health Professions 

Board of Governors Degree Program 

Dr. Paula Wolff, President 
Presiding 
Prelude ...... .. ......... .... ............... ... ........ ................ Governors State University Community Symphonic Band 
Mr. Roland Rose, Conductor 
J' Processional ................ .... .. ........... ................. .... Governors State University Community Symphonic Band 

Pomp and Circumstance1 by ElgarlWalters 
University Marshal ........ .......... ..... ........................... _ ... ........................ ......... ... ..... ............. Dr. Diane Kjos 

The audience is requested to rise when the procession enters. 
Welcome and Introduction of Guests ............_..... ........... .. ..... ....... .. ....... .......... ............... ... Dr. Paula Wolff 

Greetings from Trustees of the Board of Governors Universities ... .. ........... . Ms. Luz Maria B. Solis 

Presentation of Honorary Degree Candidate ..................... .... .. ....... ..... ..... .... ... Dr. James A. Alexander 

Conferring of Honorary Degree ........................ ....... .......... ............ .... ............ .. .. .............. Dr. Paula Wolff 

Recipient, Doctor of Humane Letters ............. .............. .. ...... ....... The Honorable Carol Moseley-Braun 

Address ... .......... ............... ............... .. .......... .. .... ........................... .. The Honorable Carol Moseley-Braun 

Presentation ofthe Degree Candidates .... .............. ... ....................................... ... ... ... Dr. Edwin Cehelnik 

College of Arts and Sciences ........................ ..... .. .............. ... ........ ... ... .............. ............ Dr. Roger K. Oden 

College of Health Professions .. .. ..... ... .. ............. .. ............ .... ........... ...... ...... ... ... ......... Dr. Cecilia Rokusek 

Board of Governors Degree Program .............. ............. ..... ........... .............. ... ... ...... Dr. Otis O. Lawrence 

The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address .... .. .... Ms. TammyJo Maher 
College of Arts and Sciences 
Alumni Address .... .. ............. .... ...................... .... ................ ...... ......... ............... Mr. Roger Addison, President 
Governors State University Alumni Association 
J Community Service Award: Ms. Ada Middleton 
For teen AIDS education and service to prison inmates, 
the homeless, and the elderly .... .... .. .............. .... .......... .. ............ .... ............. ... .......... .... Dr. William Dodd 
Concluding Remarks .......... .. ............ .. ........ .......... .................. ....................... .. .............. ......... Dr. Paula Wolff 

Recessional ...... .. ...... ....................... .... ............... Governors State University Community Symphonic Band 

Coronation March from the "Prophet" 
by MeyerbeerlSanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
There will be a reception outdoors. 
College ofArts and Sciences 

Bachelor of Arts 
Jacqueline A. Acevedo 
Murad G. Ahmad 
David A. Alcala 
Teresa E. Alston 
Lisa M. Arriz 
Arthur C. Austin 
Robert F. Baader 
Lynn L. Bass 
Diane L. Blust 
Kimberly-Celeste Boyd 
Michael Sue Callahan 
Nancy L. Carpenter 
Carol A. Colonnelli 
"Vicki L. Copp 
Michelle Regina Crockett 
Joseph J. Donnan 
Wendy J 0 Easson 
Elizabeth D. Ellis 
"Karren Simone Farmer 
Brinda L. Farr 
Kathy M. Johnson Gambrel 
Sonya D. Godwin 
Shawn Therese Good 
Betty Ann Green 
Diana Maria Gutierrez 
Tina L. Hauser 
Brent Alan Hawkins 
*Joanne Hefner 
"Joan B. Heinze 

Joyce E. Horn 

Richard M. Houlihan 

Damon Allen Jensen 

*"Joan Martha Johns 
Kamal H. Judeh 
Ann Mathea Juttelstad 
JohnB. Kane 
*Judy A. Kocsis 

James E. Kozicki 

Jared Andrew Kriz 

*Laura C. Kruspe 

*TammyJo Maher 

**Patrick K. McCarthy 
Mack D. McGhee 
Steven Eric McIntosh 
Deborah Kaye Michelin 
"Barbara Marie Miller 

Dennis E. Moriarty 

Aretha Muse 

**Patricia Lee Nekula 
Steve O. O'Connell 
Mary Elizabeth Oglesby 
Cheryl Therese O'Malley 
Jan M. Osmolski 
Eugene Edward Popa 
**Karyn K. Purvis 
Aurelius Raines 
William R. Ringhofer 
Sharon P . Rivers 
Barbara L. Scaramella 
**Karen Anne Schoenberg 
**Patrick J. Sharkey 
Sherilyn LaDonna Sims 
Brett E. Smith 
Sandra Anne Sowers 
Paul M. Stevens 
Susan R. Strutman 
*Kimberly Jaye Swanson 
Emelda Stephanie Thomas 
Marguerite M. Tully 
Vincent Volpe III 
Laura E. Williams 
*Robert J. Willson Jr. 

Andrea G. Woods 

Arthur J . Wygocki 

Gloria Yates 

*Tanya R. Yeargain 

Charles Edward Yoder 

Bachelor of Science 
RaymiAthis 
Theresa Amparo Benau 
Marcelino Benitez 
Terri L. Boulden 
Micheal Lee Branham 
Joseph L. Casson 
RoseAnn Coniglio 
Tonya Dalla Costa 
Deidre M. Deany 
Philip Hart Dillon 
Troy Donahue 
Laura M. Dore 
Perry M. DuBois 
Galo A. Echeverria 
Timothy P . Edwards 
Joseph Francis Gillono 
Anthony F. Grimaldi 
Donald J. Hopman 
Tracy Ann Johnsen 
Patricia K. Kandell 
Don Randall Koster 
*Michael S. Kriss 

Kelly S. Larkin 

LaDonna S. Latta 

Michael A. Mayer 

Lisa M. McLuckie 

Melissa Ann Morgan 

Scott J. Nylen 

Savita Paga 

Ragini S. Patel 

Steven Lee Pickens 

M. Richard Pitkin 

Karen C. Riner 

Lynn E. West 

Master of Arts 
Candice L. Aljundi 
Susan L. Atchison 
Mary M. Baskerville 
Cynthia Leanne Batie 
Teri A. Birmingham 
Mary Ellen Boicken-Cioffi 
Pamela Ann Brazelton-Sykes 
Gregory C. Brown 
Anne L. Buchmiller 
Thomas R. Burkholder 
Alicia Cabriales 
Caroline Jeanne Cerveny 
Surushda Chamsuwon 
Kenneth C. Clark 
Philip James Coduti 
James L. Cotton 
Claudia L. Craemer 
Annie E. Criddell 
Tom Lee Dascenzo 
Deborah A. DeBoer 
Susan Catherine Di Santo 
Steven L. Doublestein 
Melvin A. Easley Jr. 
De.borah Edwards 
Anthany Vincent Earl Frazier 
Iris T. Gathing 
Arnold J . Goddard 
Joseph John Golchini 
Geoffrey Lawrence Graham 
Yvonne Griffm 
David Edward Harney 
Ahmad M. Hassan 
Henry M. Haupt 
William D. Hayes 
Laura E. Hays 
Lorelei A. Jones 
Betty Sue Julin 
Joyce Ann Kasmer 
Richard J. Kiefer 
Janie Lee Kocman 
Paula A. Kostelec 
Kimberly J. Kronvall 
Janet Ann Ksiazek 
Bruce George Kuzmanich 
Kimberly Lorenz 
Diane H . Lukich 
Michael L. Lutz 
Chandler L. Mackey 
Linda Weiss Mandernack 
Valerie Kamille Marshall 
Ardell A. Martin 
Barbara R. McLennan 
John Allen Mohler 
Tanja Michelle Murphy 
Valerie Jean Pate 
Roger Powell 
Paul E. Pritchett 
Stanley R. Rea Jr. 
Margaret Diane Rose 
Joanne K. Sandberg 
Shawn Allen Schumacher 
Mary Lynn Shorette 
Nancy Smith-Irons 
Nancy M. Spaniak 
Jacky V. Surma 
Joseph V. Talluto 
Geraldine Turner 
Mathew G. Tyeptanar 
Stephanie Eve Ulcej 
Bette C. Vallone 
Linda Fay Walls 
Ronda K. Warren 
Nancy K. Weigel 
Nancy A. Willett 
Ann Williams 
Denise Wilson 
Stephen R. Young 
Kathy Lee Zaber 
Master of Science 
Syed Saleem Ahmed 
Cynthia Ann Bakkom-Schletz 
Nancy Chipman-Shlaes 
Maureen Clapper-Gowdy 
Leonard Collum 
Karyn E . Collymore­
Chalmers 
Brian Scott Cooper 
Sam Thomas Cosentino 
James A. Dancik 
Patricia Ann Geringer 
Lisa Anne Gilbert 
Diane Lois Gronert 
QWlGU 
Maureen P . Kall 
Carol Ann Larson 
Eric B. Molas 
Michael J . North 
Richard J. Pastore 
Kevin Louis Riley 
Ann Patrice Ross 
Suellen Saller 
Murray Charles Shambee 
Tammy L. Stewart 
Pamela Sue Stockton 
Harwalkar Subash 
Joseph Arthur Ternig 
Nancy Ann Tomczyk 
Felix O. Uwajeh 
Sandra L. Westburg 
Robert Wier 
Nancy Switzer Woodman 
JiqingYe 
College of Health Professions 
Bachelor of Health Bachelor of Social Master of Health 
Administration Work Science 
Ghias Uddin Ahmed Kathleen S. Bankroff Sandra Kay Bacchi 

George W. Einhorn Marie E. Blanchette Linda Ann Barnes 

William Charles Gardner Annette P. Evans Rita Bianchi 

Roberta Lee Grady Gloria A. Franklin Maureen T. Burns 

"'Maria T. Haupt-O'Do1l.nell Leslie Joel Illidge Karen Cannon-Janettas 

Arlene Ann Kordeck Lori J. Mercier Lisa Lynn Carter 

Terry H. Landrey Natalie M. Parcher Mary Frances Castle 

"*Karen M. LaVigne Larry E. Ross Tanya C. Chasey 
Tsai Mei Lin Andrew J. Zawacki Susan Eileen Christenson 
Kathleen A. McGuane Karen V. Cox 
Renee Morrissette Donna T. Dillenburg 
*Patricia Marie O'Connor Master of Health Mary Consiglia Faso 

Jeanine Robinson Carol Jean Feldner
AdministrationJoyce Ann Rolls Morna Lee FreWld 

Diane B. Spajer Brenda J. Golden
Michael B. AmbrusoMartha Jo Stanley Carole L. HendersonLoreli BasakShari L. Stoettner Edward R. HolcombKaren Ann BonnerThomas A. Wells Angela Marie HutchersonNancy E. Brown-Smith Joan Helene JenningsSusan F. Carlsen Susan J. JenningsDeborah Linn DeBruynBachelor of Health Lon Alan KleisnerTwmny Rae Frederici Joan Elizabeth KuffelScience Suzanne N. Lyon Ralene Heleen Lackscheide Varghese Mathew Tonya Yvette Lenoir 
""Mary Wolf Bond Leslie L. Osborn Bridget Ann Lucy
"Jane E. Brady Sally Sue Podolski Nancy J. Marback
""Donna M. Brown Diana L. Shefts Ronda Gail McGruderCaren Lynn Cappelletti Kevin S. Slavik Phyllis M. McSweeney Shannon Dahmer Kevin Peter Smith Judith Alicia MendiaAnthony J. Demma Angelynn M. Thomas Anne Kristine MilburnLinda Lea Faber Ruth E. Topping Julie Ann O'Brien-SmithBeverly Ann Harrington Awilda Vilella Kimberly Jo PattonDiane R. Klein Crystal A. PedroniGina Marie Langlois Monica M. RiegSandra Lopez Anita C. RitzIerMargaret D. Markley Susan RuzichMary R. Mucker Melissa Ann Ryan
"Jennifer Lynn Pallissard Patricia R. SanderCathy J. Palmer Marilyn Alice SchroederLinda S. Rube Michael S. Sciaky Lizabeth A. Saavedra Kathleen Sale Shannon
"Nancy W. Shaulis Thomas E. ShearerJanis L. Toth Stacy Kathleen StruebingGeorgean M. Wegrzyn Charlaine L. Stuhr 
Carolyn Marie Taylor 
Gary N. Van Hee.stBachelor of Science Carolyn L. Wronski 
Janet Lee Wyatt 
Renee C. Boros 
Diane Marie Brne 
Karen Audrey Buettner 
Margaret A. Coulter 
Barbara Lynn Diekelmann 
June R. Kelsick 
·*Mary E. Lambert 
Phyllis J . Lowery 
Dawn E. Merman 
Gaile Lynn Nellett 
Rhonda C. Phillips 
Sarah Ann Sawyer 
Linda S. Schmidt 
Honors 3.80 - 3.94 
** High Honors 3.95 - 4.00 
* 
Master of Science 
Sharon Barbara Conroy 
Janie Lea Gawrys 
Diane Haynes 
Carol Toliuszis Kostovich 
Georghetta L. Lucas 
Cheryl Ann Lu.ster 
Carol Christopher Matiya 
Shalver G. Morris 
LucyOwusu 
Fonda Jean Peaks 
Bernadette Marie Pollard 
Paula J . Smith 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
* 
"" 
Board of Governors Degree Program 

Bachelor ofArts 
Michael Adler Gregory N. Lines Sarah L. Thomas 
Kays AI-Ali Herbert C. Livermore Rhonda L. Tillman 
*Nancy Kaye Arseneau Charles L. Lux Cynthia Townsen 
John S. Bailey Jr. Loren L. Lysen Michael R. Trapp 
Lynita J. Barger Vernell Madden F red J. Trombley 
Stephanie Bass Teresa L. Mallare Joseph P. Turner 
Frieda Jean Bertello Carrie Ann Maloney Jeffrey A. Vana 
Sharon D. Bilanzic Rita A. Mannion Theresa Wade 
Mary Ellen Bliss Barbara W. Marsh Gary Lee Wesselhoff 
Douglas W. Blyth Zarin Mathew Cora M. Williams 
Mary Jean Bole Ida E. McCarty Debra L. Williams 
Erin Beth Boyd Kathleen McGiffin Ernest J. Wilson 
Doris F. Brown Kelley Lynn McIntyre Robert Gordon Winzeler 
Michael E. Brown Thomas M. McKay Phyllis J . Wlos 
Regina F . Brownlee Laurie A. McPhillips Bruce H. Wohler 
Dean F. Buchholtz Bonita L. Mesewicz Gregory Allen Wozniak 
Gary C. Buntenbacb Rick C. Michalak Karen Marie Wrobel 
James P . Carey Ronald V. Miner J r. ZhenZhu Xie 
Kathy M. Casey Arlene Mitchell Mary Alice Youker 
Laurel J ean Casper Michael J . Moser D. Jean Zack 
Karen J. DePorto **Irene J . Moses Roma Ann Zamudio 
**Henrietta DeRose Rita M. Mosley Emmarie Ziems 
Billie Frank Derrick Jr. Margaret M. Mullan James M. Zoppi 
Michael Demsy """Natalie M. Murawski Michael L. Zyla 
*"'Mary T. Devitt Lawrence E. Murphy 
Francis G. DioGuardi Karen A. Nelson 
"'Debra F . Disney Betty A Niemeyer 
Joan M. Dolan Lorraine T. Niew 
*Maureen Anne Drinane Michael P . Norris 
J anie A. Duttweiler Carolyn Maria Obuchowski 
Fanester L. Felton Kaz H. Osada 
Ronald M. Fincher Mark J . O'Toole 
"'Patrick J . F itzgerald '"Alicia L. Parkinson 
'Thomas Patrick Fitzgerald Scott M. Phillips 
J ames Bruce Freeman '"Kelly Wood Place 
Wayne T. Frisbie "'Rachel M. Pless 
Diana Lynne Froling John A. Raineri 
Edward T. Gillespie Nicolyn W. Rau 
Marjorie A. Godowic Lin.da L. Redmore 
Walter Goldman Geneva L. Reed 
David S. Griffin Maria Rhodes 
Walter R. Grzywinski John Riordan 
Judith A. H afeman Janice M. Rizzo-Wojak 
Jeffery Alan Harlan Judith Meryl Robertson 
Sandra J. Harris Vernie C. Rodgers 
Rexie E. Harry Barbara Ann Rose 
KathleenM.Hasenjaeger Rosetta R. Rose 
Harry P . Hausoul Howard L. Roseen 
* *Mara A. Hayes Reginald James Saffo 
Therese A Henderson Elizabeth A. Salley 
Robert R. Hensle Walter G. Scahill 
Denise C. Holt Gloria Louise Smith 
Joseph Thomas Holzgethan Lottie Delores Smith 
Barbara E. Homolka David R. Sonaty 
Joe L. Howard Taffany K Speller 
Cynthia M. Hunley J anet Ericsson Spies 
RoenAIsham Kathy R. St. Pierre 
"""Margaret Beth J ennings Patricia L. Stamper 
Mary Helen Jessen Patricia Ann Stanfel 
Melissa Johnson·Wuliams Kenneth B. Stefano 
Cheryl Patrice Johnson Lisa A. Stevens 
Deloris Jones Ivanne C. Stewart 
Rosalind E. Jones Nancy L. Stubenrauch 
Stepben J. Kapella Otto J. Stuckmaier 
Kenneth F. Kralik Direk Suksombuti 
Richard A. Lale Patrick L. Sweeney 
Laurie A Lambert Arthur W. Szymanski 
John M. Lappin Tina Marie Tafoya 
"'Allan F. Lee David A Talbot 
Community Service Award Winners 
Professor Pamela F aye Bax 
Professor of counseling in the Office of Student Development, Pamela Faye Bax continually 
and generously puts her talents at the disposal of a variety of regional organizations. She 
is a volunteer counselor at the South Side Help Center, an organization that focuses on the 
needs of teenagers. Professor Bax designed and coordinated a teen pregnancy prevention 
initiative while a volunteer with the Unwed Mothers of Illinois. For this work the Unwed 
Mothers of Illinois named her volunteer ofthe year. Professor Bax also found the time this 
year to help design and implement a drug prevention program at Carver High School in 
Chicago, a program funded through a grant Professor Bax composed and submitted. 
Ada Middleton 
Ada Middleton is a full-time student in the Board ofGovernors Degree Program, secretary 
of three student committees, a student senator, president ofthe university's Multicultural 
Enhancement Committee, and member of the Advisory Committee for Cultural Diversity 
and Affirmative Action. Nevertheless, she still finds time for significant service to the 
community. Ai?, a Red Cross volunteer Ada teaches first aid and CPR, and she disseminates 
HIV/AIDS information. In February she gave five separate HIV/AIDS educational 
presentations to 79 teenagers at the Park Forest Academy. She ministers to inmates at 
correctional centers on a regular basis. She helps groups of the elderly to manage the details 
of their lives , and she does volunteer work with the homeless. 
Retiremen t List, Academic Year 1993-94 
Name 
Haddon Anderson 
Louise Brown 
Mary Ann Clarke 
David Crispin 
Clark Defler 
Barbara Flowers 
Temmie Gilbert 
Ralph Kruse 
Therese Marcus 
Sheldon Mendelson 
Andrew Petro 
Vivian Sherman 
Albert Smerz 
Samuel Steele Sr. 
Department Years of Service 
Enrollment Services ...................................................... 17 years 

Registrar's Office ... ...................................... .................. 22 years 

College of Health Professions....................................... 7 years 

College of Education ..................................................... 24 years 

Enrollment Services ...................................................... 13 years 

Provost's Office ...... ....................... .... ............................. 23 years 

College of Arts and Sciences ......................................... 19 years 

Center for Extended Learning and 

Communications Services .. ..... ...... ....... .... ................. 20 years 

Student Affairs and Services ............. ... ........................ 18 years 

College of Business and Public Administration ......... 18 years 

College of Business and Public Administration ......... 23 years 

College of Business and Public Administration ......... 16 years 

College of Education ..................................................... 8 years 

Physical Plant Operations ............................................ 15 years 

Mary Lou Tomaszewski College of Business and Public Administration ......... 20 years 

Jordan Tsolakides College of Business and Public Administration ......... 21 years 

Loretta R. Levi Oachia D. Terrell Honors 3.80 - 3.94 * 
** High Honors 3.95 - 4.00 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the 
wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are 
black and white, the university colors. Colors worn 
by the faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns. which are all black, are of three ki~ds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines 
falling straight from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed 
sleeve. Braided silken cords are worn by students 
who have achieved special scholastic recognition: 
gold signifies high honors; white, honors. The 
m a ster 's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. 
The doctor's gown is an elaborate costume with 
velvet panels down the front and around the neck, 
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It 
i s cut much fuller than the other gowns and, unlike 
them, may be ornamented with color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a 
corresponding color. At Governors St ate University, 
colors for master's hoods are as follows: 
Alcoholism and Drug 
Abuse Sciences Salmon Pink 
Analytical Chemistry Golden Yellow 
Art Brown 
Business Administration Drab 
Communication Disorders Salmon Pink 
Communication Studies White 
Computer Science Golden Yellow 
Counseling Light Blue 
Education Light Blue 
Educational Administration Light Blue 
English White 
Environmental Biology Golden Yellow 
Health Administration Salmon Pink 
Instructional & Training Technology White 
Media Communications White 
Multicategorical Special Education Light Blue 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Political Studies White 
Psychology Light Blue 
Public Administration Peacock Blue 
Sociology White 
<", 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the 
Marshal who lea ds the academic 
procession, is a symbol of the authority of 
the university as a degr ee-granting 
institution. The legal authority of the 
university is grounded in the intellectual 
authority of the distinguished faculty who 
follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used 
to establish t h e "authority" of the 
physically strong. Its transformation into 
a symbol of intellectual authority is both a 
tribute to and a r eminder of the civilizing 
force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace, which was designed by 
Dr. Virginio L. Piucci, are (1) the seal of 
the state of Illinois; (2) a cardinal, the 
state bird; (3) the seal of the Illinois Board 
of Governors Universities; and (4) an 
inscription which reads "The Governors 
Mace, a symbol of tradition and authority 
of Governors State University, dedicated 
to the search for excellence in the pursuit 
of truth, knowledge, and the love of 
learning. Presented by Peter Levin, friend 
of the university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the 
"triangle" symbolize the univer sity's 
teaching, resear ch, and community 
service functions. The three lines visually 
suggest the shape of a rocket, reminding 
us both that the university was founded 
two days after Neil Armstrong set foot on 
the moon and that the university is a 
hope-filled, pioneering community, 
committed to a better future for all men 
andwomen. The circle symbolizes the fact 
that the universit y i s , indeed, a 
community. Finally, the fact that the tips 
of the t riangle reach beyond the circle 
indicates the university's outreach into 
the region, state, and nation and its 
commitment to teaching, research, and 
community service. 
